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БРАГИНЕЦ  ЮЛИЯ ИВАНОВНА
Пути повышения производтельности труда в организации (на примере Любанского райпо).
РЕФЕРАТ
Объём ДР 90 стр., 1 рис., 33 табл., 19 формул, 30 источников,                7
приложения.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПЕРСОНАЛ, РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,
ВЫРАБОТКА, ТРУДОЕМКОСТЬ, МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Объектом  исследования дипломной  работы  является  Любанское
районное потребительское общество (Любанское райпо).
Целью исследования является разработка мероприятий по повышению
производительности труда в Любанском райпо.
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  в  Любанском  райпо  существуют  резервы  роста
производительности труда. 
В  дипломной  работе  предложено  внедрить следующие  мероприятия:
повышение  производительности  труда  за  счет  внедрение  программы  «1С:
Комплексная автоматизация 8»;  повышение производительности труда за счет
приобретения  нового  технологического  оборудования  (отсадочная  машина
«Питпак ОП2»); повышение квалификации кадров.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических мероприятий по повышению уровня производительности труда в
Любанском райпо.
